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RESUMEN
Dentro del programa de AULAS ACTIVAS ini c i ado por va r i as Consejerias de l a JUNTA
DE CASTI LLA Y LEON, creemos que el Aula Activa de San Martin de Casta~eda (SANABRIA), reune
unas excepcionales condiciones para la enseñanaa de la Geologia; cond iciones que vendr i an
de terminadas por las caracterist i cas f í s í.c as de la zona, ubicada en un Parque Na t ur a l, y
por rea lizarse su es t udio dentro de un programa i nt e r di s c i plina r al que se i ntenta dar un
carácter de Educac i ón Ambiental.
El progr ama contiene aparte de la información teórica, va r i os supuestos pr ác t icos
a los que el alumno deberá responder o realizar a lo largo de los recorridos previamente
se~alados: morfologia glaciar (relieve, morrenas, rocas aborregadas, etc.), t ipos de s uelos ,
su génesis y evoluc i ón, guia de i denti fi cación de rocas presentes en l a zona, aprovecham ient os
hidroeléc tricos, etc ., además de otras act i vidades re lacionadas, or ientación, topograf i a ,
etc.
Se intentará hacer una ense~anza de la Geologia eminentemente práctica, apo yándonos
de modo permanente en el medio na t ur a l y uti lizando los recursos que e l "Parque" nos ofr ece .
Los conceptos ge ológi cos del programa se basarán en aq ue llos fenómenos o proc e sos
que tenemos a l a vista, de los que pr e t endemos , en la manera de l o posible, s u correcta com-
prensión, i dent i fi cac i ón e i nte r pr e t ación .
Dicho trabajo consta entre otras cosas de: Libro-guia para el profesor, guia de
actividades para alumnos desarrollada a dos ni ve les (80 E.G.B ., l0 B.U.P.-3 0 B.U .P ., C.O. U. ) ,
asi como mapas, cortes, paneles expl icat i vos , diapos i t ivas, video, etc.
ABSTRACT
Wi t h i n the programme of ACTIVE CLASSROOMS i ni t i a t ed b y severa1 coun c i1s o f t he J UNTA
DE CASTILLA Y LEON, we bel i ve cha t t he Act i ve cl.assn:xms of S.M.de Castañeda ( SANABRI A J. provides
except ional condi tions for the teaching of Geology : these condi tions are determined by t he
physical characteristics of the area, s i t uated i n a Natural Park, and by the fact chat i t
has been carried ou t wi t h i n an i n t erdi scip lina ry p rogramme to wnict: it has been attempted
to give the character of a Natura l Ed ucat i on.
Apart from Che t heor et i cal inf o rmation t h e programme contains va r i ous practica l
assump tions to which the pupil will have to respond or c a r r y out throughout the previous1y
i ndica ted trips: glacial morphology ( r e lie f , "mor r enas" , "rocas aborregadas " , etc. ) , types
of gr ound , their ge nesis and evolut ion , a gu ide to the i d en t i fi cation of rocks present in
the area, hydroelectric uses, etc., aswel l as other related activit ies , orientation , topogra-
phy, etc .
We wi11 attempt to carry out an eminently pract ical teaching of Geology , depending
permanently on natural means and using the resources that the Park offers uso
The geological concepts of the programme will be based on those phenomena or pro-
cesses which we have on hand and whic h we in t end , as for as is possible, co unde r s t an d, i den-
tify and interpret correctly.
The above work consists of among other things : a teacher's book, an activity book
for pupils developed at two levels ( 8 t h form E.G.B., 1st B.U.P.-3rd form B.U.P . , C.O.U. ) ,
as well as map s, cuttings, exp1anatory pannels, sl ides , v ideo , etc.
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11.1.- Antecedentes y caracteres generales.
II. EL AULA ACTIVA DE SAN HARTIN DE CAS-
TAÑEDA-LAGO DE SANABRIA
1. INTRODUCCION: EL PROGRAMA DE "AULAS
ACTIVAS"
Este e s pa c i o físi co e r a el unlCO
territ orio de l a región q ue tuvo l a declara-
ción legal de Parque Natu r al desde 1978
has ta finales de 198 5 , c ua ndo se declaró
también Parqu e Natu r al el Cañón del Río
Lobos en So ria -Bu rgos .
se encuentra
a la puesta
Es te traba jo
En es t os momentos
te rminado e l t r a bajo previ o
e n f unc iona miento del Aula.
cons ta en síntesis de :
- Doc umento o texto guía para profesores.
Paneles expli cativos y maquetas .
fund ame nt a l ment e didác tico y naturalis ta.
Tod os es tabamos ya muy ligados afectiva
y vitalmente a l mi s mo, no sólo por recalar
en é l a l a menor oportunidad, sino proque
algunos res iden y trabajan en la comarca .
- Cuaderno de act i vidades para a l umnos,
desarro llados a dos ni veles, uno para
8 11 de E. G.B. 111 de B. U.P. y otro
para 3 11 de B. U.P. - C. O.U .
Es te doc ument o o texto guía está
pensado no só l o pa r a us o d e profesores,
sino también de cua lquier o tra persona
ad ulta no especialista e n las materias
qu e se tra tan, y ut il izable también por
alumnos de C.O .U . y Unive r s i dad .
- Ma t e rial a ud i ovisual .
El i nt e r é s y la práctica que tenía-
mos, al menos en parte para transformar
los obje tivo s c i tados (didáctica de las
Ciencia s Na t ur ale s ) en otros de i nt e gr ac i ón
inte r di sc iplina r al servic io de los fin s
d e la Educac i ón Ambiental, fu e e l mot i YO
pa r a pa rticipa r e n el programa de Aulas
Activa s de la Junt a de Ca s tilla y Leó n .
Las maquetas pretenden representar
l os aspectos evolutivos de la geomorfologla
durante el Cuaternario, y la transformación
ambiental de la zona.
El mismo es el resultado no sólo
de la recopilac ión y adecuac ión de i nf or ma -
ción ya existente, s i no que también aporta
i n f ormac i ón , datos, y conclusiones elabora-
dos e n u na tarea inves t igadora propia .
Ut i li za u n hilo conductor cronológico,
" históric o" en s u sentido más amplio, puesto
que describe l a evolución de la comarca
sana b r e s a desde sus orígenes geológicos
hasta su pasado histórico y su presente .
Los paneles explicativos reflejan
varios aspectos del medio ambiente de Sana-
bria: encuadre geográfico, los geobiosiste-
mas, evolución geomorfológica, el lago,
los árboles, ambientes faunísticos, la
vivi e nda tradicional, transformaciones
hidraúlicas y de las vi a s de comu nicación,
y l a s unidades ambientales.
Los c uad e r no s de act ividades com-
prenden traba jo de campo, de laboratorio
y de aula rela tivos al estudio del relieve,
la morfología, los s ue l os , el lago, los
rios, las turberas, el bosque , los c ampos
de l a bor , el medio urbano, e t c . , cumplimen-
t ad o s con otros de clasificación de especies
mi ne r a l e s , vegetales y animales, i nt e r pr e t a -
seis años y dentro de
d e it i ne r a rios por Cas-
de no sot ros nos embarca-
d e Sana bri a con un f in
En Septiembre de 198 5 , l a Junt a
de Ca s t i l l a y León inició un programa de
actuaci ones en el campo d e la Educac i ón
Ambiental , mediante el que se pr e t e nd i a
dotar a la población escola r y juvenil de
la r eg ió n , asi c omo a l os e duc ad or es y moni -
t o r e s q ue llevan a cabo tarea s doce ntes
y d e ti empo libre para la sensibilización
~ed i oambi e n t a l , de u na infraestructura do cu -
ment al y fís ica que permitiese llevar a
ca bo acciones educativas y divulgativa s
r e l ac i o nadas con el ent orno y sus problema s
a r.J bie ntales.
Hasta a hora han participado en
el pr og r ama 3 5 grup os de un total de 1400
a Lumno s a proximadamente , en e stancia de
cinco di as . En el primer trimest re del pró-
xir.JO cu r so l o harán o t r o s 16 grupo s má s
con un t o tal de 64 0 alumnos nuevos . Entre
est as Aulas Acti vas se encuentra l a de l
Parque Na t ur a I del Lago d e Sanabri a o de
Sa n ~a r t í n de Ca s t a ñe d a , con s ede e n el
albergue juvenil de e ste ú l timo nombre,
c uya remodelación se ha t e rminado ha ce poc o
t iempo .
Ent re esta s actuaciones d estac an
las de nominadas Aulas Activas , proyectos
d idác ti co -pedagógicos diseñado s pa ra s u
a plicaci ón a grupos de alumnos d e 12 a 18
año s . Estas Aul a s se situaron en coma rc a s
r e presentativas de diversos ambient e s de
Ca stil l a y Le ón , utilizándos e como a l o jamien-
t o y cent r o básico de t rabajo va r i os a lber-
gu e s juven i l e s propiedad de la Junta .
Por s u calidad ambi ent al , cons e cuen-
c ia de una con junc ión singula r , quizá i r r e pe -
t i ble , de element os geológicos y ecológicos ,
e sta zona es un recu rso na tural de ca r áct e r
uru c o en el país. Se t rat a de l mayo r l a go
de origen glaciar de la Pe níns ul a I bé ric a ,
que po r sus cualidade s morfológica s y petro-
l ógicas, po r l os elemento s flo r ísti cos y
fa uní sticos que vive n en é l y e n su e ntor no ,
po r s u pec u l i a r morfologí a , y l a i nte r r e l a -
ción entre t od o esto y l a His toria , nos
o f r ec e uno s c omponentes científicos y didác-
ticos e xc e pc io na l e s .
Hac e u no s
un proyec to general
tilla y León , pa rte
ma s en el estudio
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ción de fotografia aérea. or i ent a c ió n . e t c .
11 .2. - La enseDanza de la Geologia en el
Aula Activa de San Kar tin de Castadeda.
- Gr a nodiorit a s y d i or i t as: formando
ma s a s c uya extens i ón en profundid a d
resulta dificil de prec i sar.
11.2 .1. La información y tratamiento que
se d a a la misma en el Documento y Texto-
guia se resume aqui brevemente en aquellos
apa rtados relacionados con la Geologia y
c iencias af ines .
Il .2.I .c . Del c lima s e destaca la i nfluencia
que en é l ti e ne el fu e r t e a islamiento exte -
ri or. a c a u s a d e l o s grand e s cont rafue rtes
mont año s o s d e La Ca br e r a y Segundera .
l o que provoc a un a mayor con tinentalidad
en las z onas bajas. e n fue rte co nt raste
con las pe nilla nur a s elevada s (véanse FI GURAS
2 y 3) . má s l luviosas y . po r supuesto, más
fr ias .
I l.2 .l .d. Respecto a los suelos . se destaca
s u c a r áct e r oligotrófi co dada la escasez
de nutri e nt es en funció n d e la natu raleza
si l i cea de l a r oca mad re s . si bien existen
alguno s neu t ros o mesotróficos fo rmados
a parti r d e materiales calcoalcalinos (meta-
vulc anitas y . e n cie r t a medida . algunas
di or itas).
Probablemen t e Sanabr ia fue se afec-
tada por cada un a de l as f ases glaciares
Cua ternarias. si bien . l a a c t i vi d ad modela-
dora de c a da u na d e el l a s. borra ria los
efec tos de l a an t eri or. c on lo que el r e l i e -
ve ac tual debe cor responder a la actividad
d e la fase WUrmiense . siendo de esta misma
edad. los res t o s vegetale s fósiles e ncontra-
dos en los depó s i t os d e turbe r a s.
( FIGURA 1), s iend o. a nue s tro juicio . lo
má s significat i vo e l pro pi o Lago d e Sana -
br ia . de i d é ntico o rigen .de
asi
Los audiovisuales se componen
amplia colección de d iaposi tivas
un vi de o d i vulga tivo sobre Sa nabria.
una
como
Por la temát i ca d e l Si mposi o no s
vamo s a cent r a r e n l os aspe c t o s de l proyecto
que se re lac i o nan más dire c tamen te con la
Geologia y las va l o r a c i one s y consecuenc ias
que . de la misma . se puede n manifestar en
el medio ambiente .
11.2.l .a. En c uanto a ma t e rial e s . e l c on j u n to
de rocas existentes e n e l Parque Natur al
" Lago de Sa nabr ia" y e n l a s zo na s c o l i nda ntes
está integrado fundamen talme nte por un basa -
mento mas i vo constituido por:
- Gneis e s y migmat i tas: l os mat e riale s
má s representati vos d e l a comarc a de
Sa nabri a son una s r oc a s metamórfica s .
c onc r e t ame n t e gne ises po r f i dicos . co no -
c idos con el nombre de "0110 de Sa po" .
denominac ión que e n gal lego hace alusión
al color azulado que t~ene n l os c rist a -
les de cuarzo . comparables a un "ojo
d e sapo". Estos gne ises presentan una
f a c i e s de megacristales y otra de grano
fino . ambas ampliamente distribuidas.
Lo s menos evo luciona dos correspon-
den a l a s alta s planicie s f rias y con nieve
fr e c uen t e e n invierno . clasificados como
ranker s dis t róficos qu e . al tomar aspecto
t urboso. se de nomi nan de tu rba .
Má s abundan tes s o n los ra nke r s
ti pi cos en e vo l uc i ón a tierras pa r das húme -
das. c a racte rist icos de pendientes medias .
s obre granod i or itas y f undame nt almente
sobre morrenas laterales .
- Esqui s t o s y c uarcitas : en contacto
con la formación " 0 110 de Sapo" existe
una formación de esquistos entre los
que s e intercalan capas más o menos
"potentes" de cuarcitas.
Por último . los suelos de turberas.
localizados en lugares muy c oncre tos con
def ic iente drena je superfi c ia l y resenc i a
abundant e de agUa. u ni do a pa l eoclimas
fr i os.
- Mater iales mor rénicos o morrenas: bien
representadas y siendo l a s mej or conser-
vadas las situada~ a l N. y S. de l l a go .
que c orresponden a los bordes la t erales
y frontal de la lengua g l a cia r .
- Depósitos fluvioglaciares. fluviolacus-
t res y fluviale s .
11 .2 .l.b . Morfologia : La altitud alcanzada
por las sierras sanabresas durante la oroge-
nia Alpina provocó que durante la glaciación
cuaternaria se fo rma ran importantes aparatos
glaciares que modelaron su relieve . haciéndo-
lo más agreste y profundo: es por lo que
en Sanabria v a mo s a encontrar una morfologia
tipicamente glaci a r con profundos va l l e s .
circos . cubetas . l a gunas y turbe r as . a bund a n-
tes depó s i t o s mor r énicos . rocas aborrega-
d a s y estriadas . b l oque s erráticos . etc .
lI . 2.I.e. La hidrografia en Sana bria es
un c a pitulo del máximo i nterés . ya que .
en g r a n me d i d a . s u ca l idad a mbi e n t a l y
s u s recur s os gi r a n en torno a l a mi sma .
Se cor r e l ac i o na la mor fologia
de los procesos glaciares WUrmi enses con
la actual distribuc ión d e l a gu na s en c ube tas
de eros i ón glac iar. o por rcpreseami e n t o s
prod ucidos po r mor r e na s la t erales: con
el trazado de los c ur s os que drenan e st as
pequeñas lagunas de las partes a l ta y medi a
a t ravé s de an t iguos va l l e s g lac iare s muy
bien conservados. s ólo secc i o nad os e n su
e je por l a erosi ón f luvial; y con e l g r an
"embalse natural" que supone el La go d e
Sanabria. asentado en dos ampl ias c ub e tas
de erosión. a su vez ce r radas por un con jun-
to de cordones morrénicos frontales que
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FIGURA 1 . - Mapa Geo orfolbgico de l Pa r que Natural del Lago de Sanabria.
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FIGURA 2 .- Cliaograaa de Gaussen relati vo a
la estación de CARDENA (alti tud:
1.010 •• s.n••• )-
FIGURA 3 .- Cl i mograaa de Gaussen r elativo a
l a es taci ón de PUEBLA DE SANABRIA
( altitud 960 . s .n.m. ) .
En particular, se e s tudia y de s cri-
be el impacto de las ac t uac i ones urbaniza-
doras y extractivas sobre la morfología
y pérd ida de calidad paisa jística de algunas
formaciones tales como mor r ena s y turberas ,
la t r a nsformac ión y modific ac ión d e l régi-
me n hídrico resultante del repre s ami e nt o
de las lagunas de Cárdena y Gara ndone s ,
así c omo del tramo alto del r ío Tera. Así
mismo, los previsibles impac to s qu e se
derivarían de segu ir adelant e proyectos
de mi nicentrales en Sot illo y Forc ad ura .
Tambi é n en relac i ón a l deteri oro que se
produciría e n l a s a l tas penilla nuras , caso
tal de Sanabria. En e lla se a na l i za, paso
a paso , la i nflue nc i a qu e han tenido y
siguen t eni endo los factor e s naturales
en la ut il ización del territori o de Sana-
bria . Desde la morfología r e sul t an t e de
la acc ión mode l ador a de l gl ac i a r i smo pl e i s-
tocénico, o incluso l os procesos tectóni -
cos terciarios previ os a este modelado ,
has ta l os depósi t os aluvi ales holoc énicos
y l os c a r ac t e r e s hidr ol ógi cos t a nt o superfi -
ciales c omo subálve os .
de sa gua r a través del Tera . Destaca
importancia hi dr oe l é c t r i c a que supone
fu erte desnivel ex i s t e nt e entre los 1.600




El Lag o, de l que se destaca su
amplitud, su peculiar importancia batimétri-
c a (FIGURA 4), la calidad de s us aguas,
los problemas ambientales de r i vados de l os
usos hidroeléctricos situados en s u cuenca
vertiente así como de l turismo, es el princ i -
pal centro de atracción . No hacemos comenta-
rios en esta comunicación al interesante
e s tudio limnológico que constituye la base
principal del capítulo , que aquí se resume
sólo en las cuest i one s más directamente
relacionadas con l a Geología .
1I.2 .1.f. Además de las r eferencias que
se ha ce n f r ecuentemente a los c apí t ul o s
d e Usos de l Territorio a los fac t ores geomor-
fo l ógico s y , en ge ne r a l , que atañen a las
Ciencias de la Tierra, muy especialmente
en lo r e l a t i vo a los aprovechamientos hidro-
eléctricos, se ha efectuado una amplia refle-
xión final sobre el presente y f uturo ambi en-
()
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FIGURA 4. - Batimetria de l Lago de Sanabr ia y s eccione s .
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de ampliarse la actual red de comunicaciones.
Como aspecto puntual, pero muy
ilustrativo, se ha estudiado el impacto
y l a transformación morfológica que se produ -
jo e n el Cañón de l r 1 0 Tera como r e s u l t ado
de la r o t ur a de la pr esa de Veg a d e Tera,
s i t u a da a 1500 m. de altitud y a sólo siete
. kilómetros de Ribadelago (1000 m.), pueblo
que resultó totalmente arrasado por la masa
de agua que escapó violentamente del embalse
citado en Diciembre de 1959.
IlI. ACTIVIDADES
La enseñanza de la Geolog1a en
el Aula Activa de San Mart1n de Castañeda,
a parte de los recursos anteriormente cita-
dos, la planteamos fundamentalmente en las
actividade s programadas, sobre todo en aqué-
llas realizadas en el campo, apoyándonos
e n el medio natural para as1 interpretar
los procesos geológicos, cuyo resultado
tenemos a la vista. Destacamos entre otras :
Obse rvación y c ome nt a r i o s d e diapositi -
vas y d e un v i d e o sobre Sanabria .
- Aprendizaje de técnicas: orientación,
mapa topográfico, fotograf1a aérea
(sólo nivel avanzado), mapas geológi -
cos, identificación de estructuras
y clasificación de rocas.
- Trabajos de campo: se plantean cuestio-
nes s obr e las estructuras existentes
en el propio terreno con la ayuda d e
breves párrafos explicativos y esquemas;
morfolog1a y depósitos glaciares , tipos
de materiales y su clasificación median-
te claves , suelos, etc .
- Revisión de datos y puesta a punto
en el Aula .
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